











Экономика развитых стран находится на стадии выздоровления. Экономика 
России и Беларуси в 2015 году переживает 
очередной глубокий кризис. М ногие виды 
продуктов и услуг оказались низкорен­
табельными или даже убыточными. Для 
предотвращ ения банкротства предпри­
ятия вынуждены принимать меры жесткой 
экономии и реализовывать «Стратегию  
выживания». Актуальной становится аль­
тернатива: «Ремонтировать или обновлять 
технику?» Выбор альтернатйвы обусловлен 
тремя факторами: стоимостью привлечения 
финансовых ресурсов, дефицитом ресурсов 
для воспроизводства активов, сочетанием 
дороговизны и дефицита ресурсов. Вариант 
воспроизводства техники определяет 
будущее конкретного предприятия и на­
циональной экономики. Н овая техника 
создает старт для смены технологического 
уклада в посткризисный период. Ремонт 
техники закрепляет отживающий техно­
логический уклад и создает предпосылки 
для закрепления отставания предприятий 
и экономики.
Условия воспроизводства техники фор­
мирует финансовая политика государства. 
В развитых странах формируются стиму­
лы технологического обновления. Ставка 
реф инансирования поддерж ивается на 
уровне 0,25-0,50%. Это делает кредитные 
ресурсы дешевыми, а кредит доступным. 
Д ля обн овлен и я  техники достаточн о  
иметь рентабельность капитала на уровне 
1,5-2.0%. Это позволяет обслуживать кре­
дит. Погашение основного долга осущест­
вляется за счет амортизации в выручке от 
реализации продукции. Таким образом,
низкая величина ставки рефинансирования 
создает приоритет инновационного об­
новления производства в условиях кризиса. 
П ри  высокой ставке рефинансирования 
(в России -  8,25%, Беларуси -  25%) при­
оритетным становится ремонт техники. 
Для сравнения ставка рефинансирования 
в СШ А -  0,25%, Европе -  0,5-2,0%. Бизнес 
ориентируется на финансовую политику 
государства и обеспечивает минимум по­
терь активов, интуитивно используя си­
стему, в которой эффективным признается 
вариант, обеспечиваю щий минимум п о­
терь. П ри этом достижение текущих задач 
может оказаться губительным в стратеги­
ческой перспективе. Далее рассмотрим 





В мировой практике финансовые кризи­
сы испытывают как развитые, так и разви­
вающиеся страны. Это нормальное явление 
для рыночной экономики. Важно сделать 
выводы, обеспечить меры проф илакти­
ки, а главное -  создать старт для разви­
тия экономики после выхода из кризиса. 
В Беларуси финансовый кризис становится 
перманентным явлением. Проблемы, обу­
словленные кризисом, повторяются и нарас­
тают. Для доказательства ниже приведены 
выдержки из статьи «Ц ена стабильности 
рубля», опубликованной в № 36 журнала 
«Ф и нансы » за 1995 год. Статья имеет 

































теперь доллары». Внимательный читатель без труда 
заметит, что экономическая ситуация девяностых годов 
прошлого века и современная экономическая ситуа­
ция почти идентичны. Далее выборочно приводится 
текст статьи.
«Президент Александр Лукашенко 7 ноября 1995 г. 
провел совещание с руководителями правительства и 
Национального банка по поводу девальвации белорус­
ского рубля. Национальный банк настаивает на деваль­
вации с апреля 1995 г. Вопрос это довольно сложный, 
поэтому глава государства попросил собравшихся от­
ложить в сторону все эмоции и в качестве аргументов 
использовать только хорош о продуманные расчеты. 
Он внимательно выслушал сторонников и противников 
девальвации и пришел к выводу, что нынешний курс 
национальной валюты почти реален. Окончательного 
решения принято не было. Н о президент отметил, что 
в девальвации «зайчика» пока нет необходимости. 
В начале 1995 г. не было необходимости осущ ест­
влять валютные интервенции для поддержания курса 
рубля. Н аоборот, из-за пассивности коммерческих 
банков спрос на доллары был незначительный. Только 
за февраль-март валютные резервы Национального 
банка были увеличены на 74 млн долл.
В июне был принят комплекс решений, упростив­
ший доступ на валютный ры нок и обеспечивающий 
оборачиваем ость валюты и увеличение ее спроса. 
С 26 июня коммерческие банки получили право по­
купать и продавать СКВ и российские рубли минуя 
валютную биржу. А  с 1 июля отменена обязательная 
продажа предприятиями-экспортерами 50% валю т­
ной выручки через валютную биржу. Н есм отря на 
либерализации ры нка СКВ, Н ациональны й банк 
первую  половину года покупал валю ты больше, 
чем продавал, и смог сформировать мощные валю т­
ные резервы. Однако начиная с августа Н ациональ­
ный банк больше продавал валюту. Коммерческие 
банки свидетельствуют, что в августе-октябре они 
практически не реализовывали валюту. Однако на 
межбанковской валю тной бирже было продано в 
августе 44,9 млн долл., в сентябре -  83,2 млн долл., 
в октябре -  71,8 млн долл. Таким образом, за три 
месяца Н ациональны й банк потерял валютные р е ­
зервы 170-180 млн долл. С прос на доллары особенно 
увеличился к концу ноября. Так, за три дня работы  
М ВБ с 27 октябр я  по 1 н ояб ря  о б о р о т  составил 
28,61 млн долл. П ри этом спрос превысил пред­
ложение на 15,54 млн долл. Увеличение продаж и 
неудовлетворенный спрос на М ВБ в какой-то мере 
обусловлены ограничениями внебиржевого валют­
ного рынка и одновременное свидетельствование о 
превыш ении спроса на валюту над возможностями 
главного банка страны. П остоянная продажа валю­
ты, по мнению сотрудника отдела регулирования 
валю тного  ры нка и валю тны х р есурсов  Н ац и о­
нального банка, в один прекрасный день приведет 
к тому, что продавать будет нечего и удержать курс 
доллара будет невозможно. Встает вопрос: «Как 
быстро настанет этот «прекрасны йдень»? Чистые 
(собственные) резервы валюты уже приближаются к 
нулю. Однако на счетах Н ационального банка депо­
нированы обязательные валютные резервы коммер­
ческих банков, кредиты Международного валютного 
фонда, Всемирного Банка, поэтому валовых резервов 
хватит надолго, тем не менее период либерализации 
купли-продажи безналичной иностранной валюты 
окончился. Возможно, настала пора реш иться на 
девальвацию белорусского рубля.
П ротивники девальвации выдвигают в качестве 
основного аргумента неизбежный всплеск инфляции. 
В частности, выступая перед исполнительной верти­
калью, Александр Лукашенко сказал: «Выход из су­
ществующего положения многие видят в девальвации 
национальной валюты. Но, глубокоуважаемые сторон­
ники этой идеи! Неужели вы забыли, что мы это уже 
«проходили» и не так давно? Неужели вы не понимаете, 
что это наркотик на один день, может, месяц?.. Затем 
виток цен -  и ситуация в лучшем случае будет такой 
же, как и теперь, только на новом ценовом уровне».
Президент абсолютно прав. Девальвация рубля вы­
зовет новый виток инфляции. Однако искусственное 
сдерживание курса доллара в Беларуси также является 
катализатором инфляции, возможно, даже более раз­
рушительной. Десятимесячный опыт позволяет диффе­
ренцировать этапы действия этого катализатора и на 
качественном уровне показать цену, которая платится 
за стабилизацию национальной валюты.
ВРЕМЕННЫЙ РОСТ ВАЛЮТНЫХ 
PECVPCOB И СНИЖЕНИЕ 
ОБЬЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
Первый этап стабилизации рубля характеризовал­









снижением объемов производства. В краткосрочной 
перспективе силовое подавление инфляции опас­
но в первую очередь для предприятий-экспортеров. 
Этот вопрос был затронут на состоявшейся 19 июня 
пресс-конференции Михаила Чигиря, на которой пре­
мьер-министр подвел итоги работы экономики за пять 
месяцев текущего года. В ответ на голоса недовольных 
хозяйственников было сказано, что спад составил не 
более 10% к соответствующему периоду минувшего 
года. Премьер-министр подчеркнул, что правитель­
ство искусственно не сдерживает курс доллара. Н а­
циональный банк не только не выбрасывает на биржу 
валютные резервы, но скупает значительные суммы 
в иностранной валюте. Действительно в этот период 
включился механизм автоматического снижения курса 
СКВ. Как это происходило?
Национальный банк в начале 1995 г. осуществил 
валютную интервенцию. Курс доллара упал, обесце­
нилась в рублевом исчислении часть выручки предпри­
ятий экспортеров, подлежащая обязательной продаже. 
Экспортерам не хватало средств на рублевые платежи. 
Они вынуждены были осуществить дополнительную 
продажу валюты.
Произошла вторичная интервенция. Предприятия 
истратили на рублевые платежи больше валютной вы­
ручки, чем следовало, и не смогли купить необходимое 
количество импортируемых материалов. Объемы про­
изводства незначительно упали. Снижение объемов 
производства вызвало рост цен, поскольку постоян­
ные расходы на содержание администрации зданий, 
освещение, отопление распределились на меньшее 
количество продукции. Таким образом, при стабильном 
долларе был создан начальный импульс инфляции. 
Кроме того, инфляция росла из-за неэкономного по­
требления ресурсов на единицу продукции. К  концу 
июля 199S г. цены выросли в 2,5 раза по сравнению с 
июлем предшествующего года, соответственно, сни­




Рост цен на внутреннем  рынке при стабильном 
долларе вызвал качественное изменение направления 
потоков валюты. Если в начале года граждане респу­
блики в основной массе ездили за рубеж продать
товары, то начиная с июля 1995 г. за рубеж стало вы­
годно вывозить валюту для покупки товаров: бытовой 
химии, текстиля, обуви, продуктов. В августе как по 
волшебству наполнились импортными продуктами про­
довольственные магазины. Выборочная проверка пяти 
универсамов, проведенная в сентябре, показала, 
что 38,7-46,2%  наименований продовольственных 
товаров являю тся импортными. Аналогичное п о­
ложение постепенно сложилось на рынке сложно­
технических потребительских товаров. Темпы потери 
этого рынка умножаются отсутствием полноценной 
защиты от импорта.
Рассмотрим для примера рынок телевизоров. Два 
белорусских предприятия: М инское П О  «Горизонт» 
и Витебское П О  «В итязь» имеют производственные 
мощности для выпуска 400 тыс. шт. телевизоров в год. 
Платежеспособный спрос оценивается до 200 тыс. шт.
За 9 месяцев оба предприятия выпустили 112 тыс. шт., 
из них около 40 тыс. шт. реализовано в Беларуси, 
остальные экспортированы в страны СНГ. За этот же 
период в Беларуси, по оценкам специалистов, реали­
зовано около 100 тыс. шт. импортных телевизоров. 
Цены импортных моделей, аналогичных телевизорам 
«Горизонт», на 40-50 долл. ниже. Когда вы заходите 
в фирменный магазин, то видите, что там импортные 
телевизоры дороже их белорусских аналогов. Н о не 
об этих телевизорах идет речь. Речь идет об основной 
массе телевизоров, которые попали в республику через 
Россию без уплаты таможенной пошлины, которая в 
среднем составляет 60 долл. В России отсутствие пол­
ноценного контроля на всей протяженности границы 
приводит к лавинообразному потоку беспошлинных 
товаров, например, через среднеазиатские республики 
бывшего СС С Р. О ни относительно дешево п р о ­
даются на территории Беларуси. Частичная потеря 
внутреннего рынка снизила объемы производства и, 
соответственно, за счет постоянных расходов темп 
инфляции, составлявший в мае и июне 3%, осенью 
увеличился на 0,5-1,0%.
П отеря внутреннего рынка явилась причиной 
уменьшения валютных резервов Национального бан- ?
ка. Этот процесс осуществили отдельные граждане \
и юридические лица, вывозившие валюту за рубеж. £ 
Мелкие собственники сделали то, что было не под силу - 
крупным коммерческим банкам. Схема утечки валюты |
простая. Покупается валюта, ее везут за границу (кто §
























иностранных товаропроизводителей. Сколько вывезено 
валюты -  никто не знает. Физическому лицу вывозить 






Длительный период низких темпов инфляции 
оздоровил банковскую систему Беларуси. Банки, по­
лучавшие «легки е»  деньги, используя м ежбанков­
ские кредиты в период высокой инфляции, уходят. 
Н аметилась тенденция концентрации банковского 
капитала. Банки становятся крупнее. В этом нет ни­
чего страшного, если они не доминируют на рынке. В 
странах с рыночной экономикой здоровая конкуренция 
существует при небольшом количестве банков. Н а­
оборот, мелкие и спекулятивные кредитные учреж­
дения приводят к ослаблению банковской системы. 
В связи с этим представляет интерес вопрос: «К ак  
определить допустимый уровень концентрации бан­
ковского капитала?»
В СШ А критерием максимально допустимой концен­
трации банковского капитала служит индекс Герфинда- 
ля-Хиршмана. Для определения индекса рассчитывается 
доля активов объединяющихся банков в суммарных 
активах банков страны (специализированных банков). 
Доля активов каждого банка переводится в проценты 
и возводится в квадрат. После слияния суммарное 
значение квадратов объединенных банков не должно 
превышать 1800 единиц. А  это значит, новый банк не 
должен иметь более 19% активов банковской системы. 
Банк, имеющий долю активов 9,5%, при возведении 
в квадрат доли имеет активов число 90, а сумма двух 





Силовая стабилизация белорусского рубля создает 
видимость стабилизации финансовой системы. Суще­
ственный кризис на уровне субъектов хозяйствования 
остается. Для полноценного вхождения на мировой
ры нок необходима модернизация предприятий и 
освоение новых и высоких технологий. Ш ансы на 
реализацию этих процесс улетучиваются вместе с по­
терей валютных ресурсов республики. Валюта, кото­
рая могла бы целевым назначением направляться на 
перспективные проекты экономического развития, 
оседает у  иностранных предпринимателей. Кроме 
того, частичная потеря внутреннего рынка мешает 
созданию новой экспортной продукции, размывается 
полигон для ее апробации и доработки, необходимый 
перед масштабными экспортными поставками.
РЕЗЮМЕ
Девальвация белорусского рубля вызовет всплеск 
инфляции. В то же время силовое поддержание курса 
национальной валюты вызывает негативные качествен­
ные изменения в экономике: стимулируется спад произ­
водства; наблюдается потеря экспортного потенциала и 
валютных резервов Национального банка; происходит 
частичная потеря белорусского рынка для отечественных 
производителей. Длительные негативные изменения в 
экономике грозят стать необратимыми. В этих условиях 
разумным представляется компромиссное решение 
Национального банка -  поддерживать курс рубля, не 
допуская его падения более 80% от уровня инфляции. 
Вероятность принятия такого решения достаточно 
велика. Самым обидным будет, если окажется, что 
время упущено. В экономике, в отличие от путешествия, 
нельзя снова вернуться в исходную точку.
КРИЗИС И ДЕВАЛЬВАЦИЯ 
В БЕЛАРУСИ 
ПРОГНОЗИРОВАЛИСЬ
Вернемся к текущей ситуации. В сентябре 2013 г. 
российское М инэконом развития сделало прогноз 
экономической ситуации в Беларуси. П рогнозиро­
валось повторение валютного кризиса 2011 года с 
резкой  девальвацией рубля и всеми вытекающими 
из нее последствиями. В прогнозе отмечено: «Вы­
сокие темпы роста внутреннего спроса, вызванные 
расш ирением  кредитования и дальнейшим ростом 
заработной платы, увеличивают риски чрезмерного 
роста импорта и дальнейш его ухудшения внешних 
позиций белорусской экономики. Расш ирение де­










отсутствии устойчивых поступлений финансирования 
в виде прямых иностранных инвестиций или средств, 
полученных от приватизации, будет приводить к не­
обходимости увеличивать внешние заимствования, а 
также оказывать давление на международные резервные 
активы. Эти тенденции уже приводят к постепенно­
му ослаблению курса белорусского рубля и к росту 
девальвационных ож иданий». Ц ентр м акроэконо­
мических исследований Сбербанка России оценил 
вероятность кризиса: 59% в течение 2014 года и 73% 
на 2015 год. С учетом негативных условий внешних 
заимствований, пиковые уровни выплат по внешнему 
долгу Беларуси, которые приходятся на 2014-2015 годы, 
вероятное снижение обменного курса белорусского 
рубля прогнозировалось в 2014 году на 37%, что 
позволит сократить дефицит текущего счета до 3,7% 
от ВВП. Отмечается также, что в Беларуси исчерпан 
потенциал внутреннего спроса. Рост реальных рас­
полагаемых доходов населения начал замедляться 
в 2013 году, а в 2014-2016 годах возникнет необхо­
димость резкой коррекции роста доходов и зарплат. 
Снижение стоимости белорусского рубля приведет к 
росту инфляции: прогноз на 2015 год -  20-21%. Темп 
инфляции достигнет уровня посткризисного 2012 года.
Сохранится невысокий внешний спрос со стороны 
основных торговых партнеров Беларуси: по итогам 
2013-2014 годов ожидается сокращение экспорта то­
варов в номинальном выражении на 13%. Ключевое 





Российский рубль слабеет еще с лета 2014 года, одна­
ко в начале 2015 г. девальвация у  соседей существенно 
замедлилась. Белорусов терзает вопрос: «К ак на нас 
влияют ближайшие соседи, тесно связанные с нами 
экономическими связями?» Решение Ц ентробанка 
России отправить рубль в свободное плавание вызвало 
новые вопросы. Ожидается, что Национальный банк 
Республики Беларусь будет пытаться адаптировать свою 
валютную политику. Это выразится в увеличении темпов 
девальвации в Беларуси. Более высокие темпы деваль­
вации российского рубля по сравнению с белорусским 
нежелательны. Это привело и продолжает приводить к
снижению конкурентоспособности белорусской про­
дукции на российском рынке. В сложившейся ситуации 
вряд ли Национальному банку Республики Беларусь по­
требуется вносить какие-то ощутимые корректировки в 
свою курсовую политику. В динамике курса российского 
рубля к доллару за предыдущие полгода были изменения 
порядка 100%. Такая динамика имеет мало общего с 
фундаментальными экономическими законами. Просто 
ситуация на рынке энергоносителей накалилась и пере­
шла в разряд эмоций. Решение российского Центробанка 
очень грамотное. В последнее время многие участники 
рынка занимались откровенными спекуляциями против 
российского рубля. Центробанк внес неопределенность 
для спекулянтов. Для них возникли серьезные риски. 
Российский рубль стабилизируется, Национальному 
банку Республики Беларусь не потребуется вносить 
какие-то ощутимые корректировки в свою курсовую 
политику. Курс доллара должен быть 16,5 тыс. бел. руб., 
чтобы вернуться к прежнему соотнош ению  курсов 
российского и белорусского рубля. Ж есткой необхо­
димости спешить нет, но можно несколько ускорить 
темпы плавной девальвации.
Что касается возмож ности новой девальвации в 
2015 году. Это вопрос, скорее, политический. В Рос­
сии -  плавающий курс валют, определяемый рыночными 
механизмами. В Беларуси остается административно 
планируемое постепенное ослабление рубля к доллару. 
В результате белорусский рубль без экономических 
причин серьезно укрепился к  рублю российскому. Это 
оказывает давление на величину белорусских золото­





Американские экономисты Рогова и Рейнхарт до­
казали, что независимо от различий в деталях все финан­
совые кризисы происходят примерно по одинаковому 
сценарию. Приняв за начало кризиса середину 2014 г., 
можно ожидать, что «дно» активной фазы кризиса будет 
достигнуто к концу 2016 г. С большой вероятностью, 
кризис закончится к концу 2017 г. Действительно, за­
кончится ли кризис к концу 2017 г. или нет, зависит 
от действий правительства -  но это, пожалуй, самый 


































завершится, но это не означает, что все будет хорошо, 
и мы вернемся в те «тучные годы», когда экономика 
Беларуси, как и вся мировая экономика, росла высокими 
темпами. Наблюдается значительное замедление темпов 





Статистика зафиксировала два негативных явления.
Во-первых, объем экспорта в 2013 году снизился на 
20%, в 2014 году сокращение составило еще 2,2%. Экс­
порт товаров и услуг в 2015 году в соответствии с про­
гнозом составит 96-96,4% к уровню 2014 года.
Во-вторых, на рынке страны за счет собственного 
производства удовлетворяется незначительная доля 
потребностей населения. Доля белорусских произво­
дителей на рынке собственной страны: обувь-28,6% , 
мыло -  25,5%, обои -  21,9%, телевизоры -  10%, радио­
приемники -  5,8%, косметика -  3,7%. Встает законный 
вопрос: «Неужели Беларусь не может обеспечить себя 
хозяйственным мылом?»
Эти негативные явления обусловили падение темпов 
роста ВВП. В 2013 году он составил в текущих ценах 
636,8 трлн руб. и увеличился по сравнению с 2012 годом 
в сопоставимых ценах на 0,9%. Прирост ВВП в 2014 году 
составил 2%. Не выполнен Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 сентября 2012 г. № 418 « О  важнейших 
параметрах прогноза социально-экономического раз­
вития Республики Беларусь на 2013 год». Согласно 
Указу прогнозировался рост валового внутреннего 
продукта на уровне 108,5%. Это удручает на фоне 
восстановления экономики развитых стран. Падение 
темпов роста ВВП началось в 2013 году. В 2012 году ВВП 
Беларуси в долларовом эквиваленте увеличился сразу 
на 14,104 млрд долл. до рекордных 63,011 млрд долл. 
П рирост ВВП составил 28,8%. Предыдущий рекорд 
был достигнут в докризисном 2008 году -  ВВП достиг 
60,384 млрд долл. П о прогнозу на 2015 год рост ВВП 
Беларуси составит 100,2-100,7%.
В чем проблема? Когда у населения растут доходы, 
они «н еп атри оти чн о»  переклю чаю тся на им порт­
ные товары. Н а то, чтобы покупать импорт, нужна 
валюта. П ри этом население платит за импортные 
товары белорусскими рублями, но никак не валютой. 
То есть мы, когда богатеем, должны и экспортиро­
вать все больше и больше. Н о в мире многие наши 
товары с каждым годом теряю т рынок. У этого есть 
разные причины, и одна из них -  мы никак не хотим 
отказываться от управления валютным курсом. Он 
потихонечку обесценивается, но не так, как должен 
в ны неш них условиях. И з-за  этого  наш и товары  
теряю т ценовую  привлекательность и внутри Б е ­
ларуси, и на внешних рынках, а импорт, наоборот, 
начинает выглядеть доступнее. Н о это еще не все. 
Н а рынке России, которая является нашим основным 
торговым партнером, падает спрос. Плюс китайцы 
« п о д п и р аю т » , и росси ян е  вн утри  Там ож енного 
союза начинают вводить ограничения вроде утили­
зационного сбора, которые еще больше повышают 
цены на белорусские товары. Нам валюта нужна все 
больше и больше, а зарабатываем мы ее все меньше и 
меньше. Эта важная проблема -  надо сбалансировать 
спрос и предложение валюты в стране, иначе гово­
ря -  доходы и производительность труда. Но, как в 
известном анекдоте, это горе, но не беда. Львиную 
долю спроса на валюту предъявляют госпредприятия. 
Наличие большого сектора госпредприятий, которые 
постоянно требую т государственной поддержки, и 
является основной причиной уязвимости белорусской 
экономики. Есть еще и частный сектор, такие гиганты, 
как ритейловые сети, производители продуктов пита­
ния, целый ряд промышленных компаний, компаний 
IT -сектора. Частный сектор работает намного более 
эффективно, но он не может вытащить за собой всю 
неэффективную  экономику.
Государство принимает решительные меры по сни­
жению затрат валюты на потребительском рынке.
Во-первых, белорусских индивидуальных пред­
принимателей, торгую щ их в розницу продукцией 
легпрома из России, обязали работать исключительно 
с товарами, на которые у них имею тся сопроводи­
тельные документы или сертификаты (действие указа 
временно отложено). По данным Республиканского 
общ ественного объединения «П ерспектива» , под 
угрозой находится бизнес порядка 80 тыс. активных 
предпринимателей.
Во-вторых, Государственный таможенный комитет 
ввел жесткие ограничения на ввоз товаров для личного 
пользования физическими лицами: через белорусскую 
границу без уплаты пошлины и течение трех календар­
ных лет по одной единице бытовой техники: кухонные 








бытовые вытяжки, духовые шкафы, кухонные комбайны, 
душевые кабины, микроволновые печи, ванны, унитазы, 
холодильники, посудомоечные, стиральные, кофе-, 
швейные машины, и т.д.
П ри этом  ограничения оф ициально вводятся 
с 10 марта 2015 г., а учет товара -  задним числом с 
31 марта 2014 г.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УСТРАНЯЕТ СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В январе 2015 г. четыре белорусских банка лише­
ны лицензии. Меры воздействия к указанным банкам 
приняты в связи с несоблюдением ими лицензионного 
требования о наличии нормативного капитала не менее 
минимального размера, установленного Национальным 
банком, а также иных требований законодательства, -  
прокомментировали ситуацию в Национальном банке. 
Напомним, что с 1 января 2015 г. минимальный размер 
нормативного капитала банков должен составлять не 
менее 25 млн евро в эквиваленте. На 1 ноября 2014 г. в 
стране действовало около 10 банков, чей нормативный 
капитал не соответствовал установленному нормативу. 
Они имели от 4,7 млн евро (Абсолютбанк) до 24,2 млн 
евро (РРБ-Банк).
Кто слабое звено финансовой системы, было очевид­
но еще до того, как белорусский рубль в очередной раз 
обесценился. ИнтерП эйБанк главный удар принял на 
свою розницу: средства от физических лиц на счета и 
во вклады не принимать, то же самое касается и драгме­
таллов, карты не эмитировать, электронными деньгами 
не заниматься, банковские гарантии не выписывать. 
БИТ-Банк, Евробанк, Н.Е.Б. Банк с населением никаких 
особо контактов и не имели. Разве что могли обменять 
валюту. Поэтому, ограничивая лицензии, Националь­
ный банк прежде всего «обрезал» им корпоративный 
сектор. Эти банки не смогут выдавать банковские га­
рантии; выпускать в обращение банковские платежные 
карточки; выдавать ценные бумаги, подтверждающие 
привлечение денежных средств во вклады (депозиты) 
и размещение их на счета. Решение о приостановле­
нии осуществления указанными банками отдельных 
банковских операций не приведет к возникновению 
необходимости досрочного выполнения обязательств 
по ранее заключенным договорам.
ПРОБЛЕМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
В соответствии с программой социально-экономиче­
ского развития Беларуси на 2011-2015 годы достижение 
уровня инфляции до 5-6 % предусмотрено по итогам 
2015 года. Динамика ставки рефинансирования будет 
формироваться исходя из складывающейся ситуации в 
экономике и денежно-кредитной сфере. По мере замед­
ления инфляции, стабилизации ситуации на валютном 
и депозитном рынках ставка рефинансирования будет 
снижаться, что будет способствовать удешевлению 
стоимости кредитных ресурсов. Подобное обещание 
звучало в письме первого заместителя председателя 
Правления Национального банка Ю рия Алымова при 
разработке проекта «П латф орм ы  бизнеса Белару­
си-2013 » . В письме подчеркнуто, что целью денеж­
но-кредитной и экономической политики в является 
снижение инфляции до 12%. Ставка рефинансирования 
при достижении установленной цели по инфляции к 
концу 2013 г. составит 13-15% годовых. В реально­
сти размер ставки рефинансирования с июля 2013 г. 
оставался на уровне 23,5% годовых и увеличился с 
09.01.2015 до 25,0%.
Член Правления Национального банка Республики 
Беларусь Дмитрий Калечиц косвенно признал, что 
Национальный банк взял на себя непосильную зада­
чу единолично обеспечивать макроэкономическую 
стабильность, регулируя величину кредитов и ставки 
рефинансирования, без учета всей массы денег в обра­
щении. О н отметил, что инструментами финансового 
регулирования являются: объем кредитов, ставка платы 
за кредит, масса выплаченной заработной платы. При 
этом Национальный банк не регулирует массу зарплаты. 
Именно масса зарплаты за 2013-2014 годы обусловила 
темп инфляции, поскольку затраты на оплату труда росли 
опережающими темпами по сравнению с прочими рас­
ходами предприятий. Так, если материальные затраты 
предприятий увеличились на 5,4%, то расходы на оплату 
труда выросли на 43,4%. Эти расходы значительно опере­
жали рост производительности труда по ВВП, который 
составил только 109,3%. Н а фоне высоких темпов роста 
доходов населения объем розничного товарооборота, 
по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, за два года увеличился на 18,1% 
по сравнению с уровнем 2012 года. Рост объема роз­
ничного товарооборота в краткосрочной перспективе 

































феномен объяснил Дмитрий Калечиц, признав, что 
причина высокой инфляции -  ожидание дальнейшего 
роста цен в пределах 11-18%, и подтвердили эксперты 
Международного валютного фонда. О ни рекомендо­
вали властям Беларуси «приостановить повышение 
заработных плат в течение 2014 года».
Председатель Белорусского союза предпринимателей 
Александр Калинин отметил, что ставка платы за кредит 
43-45% является неподъемной для производственного 
бизнеса. Банковский сектор обеспечивает 25-30% ВВП, 
у других нет денег. Высокая ставка платы за кредит 
больше всего тормозит инновационную деятельность, 
поскольку становится выгодным ручной труд. Вариантом 
инновационного развития могли бы стать валютные 
кредиты, которые в настоящее время практически за­
прещены. Для обхода запрета он предложил резерв 
Национального банка по валютным депозитам форми­
ровать в валюте и пустить его на кредитование бизнеса. 
Тогда стоимость обслуживания кредита уменьшится 
в четыре раза. Дмитрий Калечиц, посчитал эту, на 
первый взгляд, рациональную идею, неприемлемой. 
Анализ показывает, что направление резерва в валюте 
на кредитование может провоцировать девальвацию 
рубля. Действительно, при неизменном спросе, на 
валютный рынок выйдет меньше валюты, поскольку 
она уйдет в резерв. Соответственно, спрос на валюту 
сущ ественно превысит предложение. Курс валюты 





Сложившееся партнерство власти и бизнеса, по 
мнению многих представителей бизнеса, не является 
эффективным.
1. Бизнес не устраивает закрытость власти. Пред­
приниматели просят продлить порядокработы платель­
щиков единого налога на прежних условиях в рамках 
Указа П резидента Республики Беларусь от 18 июня 
2005 г. № 285 « О  некоторых мерах по регулированию 
предпринимательской деятельности» и не вводить 
норму об обязательности сопроводительных докумен­
тов. Затраты на получение документов достигают 2000 
долл. П ри таких затратах приобретать малые партии 
товара себе в убыток.
2. Бизнес не устраивает необязательность власти. 
У П етра Прокоповича родилась идея, организовать 
поставку товара для индивидуальных предпринимате­
лей через оптовиков. П о мнению вице-премьера, это 
позволило бы решить проблемы с сопроводительными 
документами. Пункт 6 Директивы 4 обязывает: «Усо­
вершенствовать инфраструктуру и систему финансиро­
вания малого предпринимательства в целях активизации 
предпринимательской деятельности и обеспечения 
эффективной поддержки предпринимательства...». 
Встают вопросы: «Где склады, которые будут аккуму­
лировать запасы товаров? Кто даст оборотные средства 
для создания запасов товаров?» Второй вопрос имеет 
два решения: предприниматели дают деньги оптовым 
базам; деньги дают оптовые базы. В обоих случаях, по 
оценкам экспертов, товары станут в два раза дороже.
3. Бизнес не устраивает имитация помощи начи­
нающим предпринимателям. Например, в Минске в 
новом бизнес-инкубаторе молодым бизнесменам пре­
доставляют помещение, ключ от помещения и стол. 
Н ет бухгалтера, консалтинговой поддержки и других 
необходимых услуг.
4. Бизнес не устраивают двойные стандарты вла­
сти. Тендеры, как правило, липовые. Свободная земля 
предоставляется, прежде всего, «своим». «С вои »  за 
одну базовую величину выкупили лакомые активы.
5. Бизнес не устраивают завышенные обязательные и 
необязательные платежи. Арендная плата за квадратный 
метр площади достигает 40 евро. На спонсорскую по­





Всякая коллективная деятельность граждан в го­
сударстве и отдельных его структурах может вызвать 
объективное или субъективное возникновение неза­
служенного прироста стоимости. Объективно незаслу­
женный прирост стоимости возникает при реализации 
инфраструктурных проектов и не опасен для общества. 
Например, когда проводится городская железная дорога, 
открывается вокзал, строится новая улица, учреждается 
музей или открывается школа, -  всегда повышается в 
цене недвижимое имущество, находящееся вблизи новых 








имости может быть криминальным и некриминальным. 
Нас будет интересовать некриминальный незаслужен­
ный прирост стоимости. О н является последствием 
стратегических решений, принятых государственными 
органами. Наглядным примером является приватизация 
в Российской Федерации, которая позволила кучке 
граждан стать миллиардерами. Продуктом приватизации 
стало перераспределение дохода всего общества, что 
позволило создать миллиардные состояния.
Профилактикой субъективного незаслуженного 
прироста стоимости являются государственные законы 
и другие нормативные акты, которые устанавливают 
разумные нормы  хозяйственной ж изни и устра­
няют препятствия для развития бизнеса. Комплекс 
нормативных актов должен быть одинаково хорошо 
приспособлен к характерным особенностям потен­
циала страны и экономического строя. Например, 
дешевый государственный кредит в Англии, облада­
ющей ограниченными природными ресурсами, стал 
главным источником ее промы ш ленного развития 
и роста ее колоний. Англия стала мастерской мира. 
Основной причиной этого -  сбереж ения народа не 
идут на земельную и жилищную спекуляцию, которая 
искусственно повышает цены на жилища и мастер­
ские, как это происходит в странах СНГ. Стоимость 
кредита -  субъективный экономический фактор. Она 
зависит от ставки рефинансирования, которая уста­
навливается Национальным банком. Высокая ставка 
рефинансирования в первую очередь влечет повы­
шение рыночной стоимости квартир, и как результат, 
незаслуженный прирост стоимости активов банков и 
застройщиков и потери населения.
Субъективный незаслуженный прирост стоимости 
является игрой с отрицательной суммой. То, что допол­
нительно получают избранные граждане, меньше того, 
что теряет общество. Потери общества возникают, по­
скольку тушуются ориентиры общественных крупных 
интересов, которые имеют одинаковое значение для 
людей, занятых в сельском хозяйстве, промышленности, 
работающих в конторах, преподавателей и ученых. 
Потеря ориентиров обусловливает неопределенность
результатов реформ, направленных на развитие эко­
номики, и, соответственно, большую вероятность их 
провала.
Исторический опыт свидетельствует, что экономи­
ческая реформа может быть проведена в жизнь лишь 
постепенно, шаг за шагом. Н о даже малейший шаг вперед 
невозможен без поддержки широких масс населения. 
Международные эксперты выявили, что массовая под­
держка реформ возможна при трех условиях.
1. Предварительно решен вопрос о том, куда идти. 
Условие выполнимо при сотрудничестве центральной 
власти с общественными силами.
2. Реформы должны консолидировать общество. Для 
выполнения условия необходимо преодолеть сопротив­
ление бюрократии. Ревнивая к власти и подозрительная 
бюрократия всячески тормозит попытки органов само­
управления и частных лиц к преобразованиям, а сама 
не хочет или не умеет их делать.
3. Люди, на которых лежит ответственность за ус­
ловия жизни в государстве и его отдельных структурах, 
будут заботиться не только о нуждах дня, а будут пла­
номерно развить свою деятельность с целью решить 
наиболее крупные наболевшие вопросы. Условие вы­
полнимо, если реформы направлены на удовлетворения 
народных потребностей.
Общество должно быть подготовлено для сотрудни­
чества с властью. Именно власть обеспечивает основу 
продуктивного сотрудничества:
- народное образование должно иметь целью раз­
витие народа, а не внушение ему чего бы то ни было;
- народу необходимо иметь средства для произ­
водительного потребления, обеспечиваю щ его п о ­
требление с целью расширения производства в самом 
широком смысле.
Непроизводительного бизнеса, занятого производ­
ством, не существует. Непроизводительный -  бизнес 
игроков и барышников.
Деятельность предпринимателей не должна быть 
революционною. О на должна быть организованной, 
прозрачной. Тайна и ложь недостойны кооперации 
бизнеса. » N° 4/ 
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